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Resumen 
El presente proyecto de tesis para optar el título de ingeniero civil tiene como título 
“diseño de la infraestructura vial pe. Km 00+07 Huaytapampa –CC. PP Granero, 
distrito del Tingo provincia Luya-Amazonas”; el cual se ha elaborado con la finalidad 
de contribuir al progreso y desarrollo de sus comunidades, así como el autor del 
proyecto en aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación profesional. 
Las obras viales constituyen hoy en día uno de los factores más importantes de 
desarrollo económico, social y cultural de una población, más aún si se trata de 
pueblos alejados de las grandes zonas urbanas, como es el caso de los pueblos 
rurales, que muchas de las veces se encuentran marginados a su suerte y al 
producto de su mismo esfuerzo, que en su afán de comunicarse y expender sus 
productos agrícolas, ganaderos y artesanales, apertura de sus caminos vecinales 
sin mayor apoyo técnico y económico por parte de alguna institución pública o 
privada. 
De ahí la imperiosa necesidad de construir carreteras, o mejorarlas, teniendo en 
cuenta dos aspectos fundamentales: funcionalidad, seguridad; entendiéndose que 
para su diseño y ejecución se tendrá en cuenta el menor costo posible. 
Palabras clave: infraestructura vial, obras viales, carreteras 
viii 
Abstract 
The title of this thesis project to apply for the civil engineering degree is “design of 
pe road infrastructure. Km 00 + 07 Huaytapampa –CC. PP Granero, district of Tingo 
Luya-Amazonas province”; which has been prepared in order to contribute to the 
progress and development of their communities, as well as the author of the project 
to apply the knowledge acquired during professional training. 
Roadworks are today one of the most important factors in the economic, social and 
cultural development of a population, even more so if it is in towns far from large 
urban areas, as is the case in rural towns, which many of sometimes they find 
themselves marginalized to their fate and the product of their own effort, which in 
their eagerness to communicate and sell their agricultural, livestock and artisan 
products, opening their neighborhood roads without further technical and economic 
support from any public institution or private. 
Hence the urgent need to build roads, or improve them, taking into account two 
fundamental aspects: functionality, safety; it being understood that the lowest 
possible cost will be taken into account for its design and execution. 
Keywords: Road Infrastructure, road works, Roads 
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I. INTRODUCCIÓN
La infraestructura vial genera desarrollo económico y social en las comunidades 
a las que estas sirven; estas vías contribuyen a la accesibilidad del transporte 
influyendo económicamente y por consiguiente mejora la condición poblacional 
beneficiada. 
Dicha investigación que se desarrolla a continuación está enfocado a la 
realización dicho diseño de la infraestructura vial PE KM 00+07 Huaytapampa – 
CC. PP. Granero, distrito del Tingo provincia Luya, Amazonas”; el cual se
encuentra ubicado políticamente en Amazonas, Luya, distrito de Tingo, localidad 
el Granero. 
Asociación Mundial de la Carretera (2014). La infraestructura vial suministra la 
base de las economías nacionales esencialmente y activa ampliamente gran 
rentabilidad económica y social.  
En base a las experiencias europeas. Se busca interconectar las poblaciones 
vía: Ductos, puentes. Entre los más conocidos, en donde se podrá apreciar el 
costo los tiempos tanto en lo que es posible el ahorro de horas maquina horas 
hombre, desgaste de neumáticos entre los que se puede mencionar. 
Álvaro y Mendoza. Nos dicen en su obra planificación para una red vial nacional; 
en Venezuela se han desarrollado trabajos de investigación referente a la 
temática de viabilidad y han dejado la posibilidad para seguir los estudios al 
respecto.  
INEI (2007). Según el lugar de estudio, está localizado en el extremo sur de 
Amazonas, con altitud de 1811 m.s.n.m. Se dedican a la agricultura y el turismo 
en 88.5% de habitantes es económicamente activa. Este Centro Poblado 
Granero tiene un total de 100 habitantes; dicho caserío no existe una 
infraestructura vial, su única vía de acceso es mediante caminos de herradura; 
produciendo enormes daños socio-económicas. Por lo tanto, dicho informe 
investigativo comienza desde el KM 00 + 07 Huaytapampa hasta el Anexo de 
Granero, contando con esta red significara un impacto positivo mermando la 
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pobreza y adquiriendo calidad de vida en comunidades. 
 
Ya que cuenta con solamente con camino siendo herradura aún lo queda a la 
población es transitar en acémilas; de igual manera este camino por su teniendo 
poca comunicación por su dificulta en su relieve, su suelo y clima, ya que tiene 
mucha pendiente y a la misma vez se vuelve resbaloso; también hay tramos que 
se llena hoyos de agua y son fangosos impidiendo aun dicha movilización de 
estos sectores. Empleándose 150 a 180 min desde el KM 00 + 07 según él clima 
hasta la localidad de Granero. Ocasionando restricción de accesibilidad al 
servicio que cuenta de salud, siendo primordial que los demás poblados puedan 
acceder dicho lugar en caso ocurriera emergencia.  
Debo hacer mención que dicha zona cuenta con vegetación en sus terrenos que 
es muy beneficio a lo que se dedica los moradores. Generando grandes ventajas 
en su producción ya que los productos sean de clase. Al no contar con dicha 
infraestructura queda necesariamente afectada, ocasionando el no traslado de 
la mayoría del producto a mercados ocasionando grandes costos en otros 
vehículos por su alto costo de alquiler, ocasionando a los habitantes a llevar 
menos calidad de vida. Los pobladores también son dedicados al ganado 
vacuno, hay un promedio de 2,000 cabezas de razas mejoradas, de la cual un 
promedio de 100 reses es comercializado todos los domingos de cada mes en 
la plaza pecuaria de Yerbabuena, ubicado en el distrito de la Jalca Grande en la 
margen derecha de rio Utcubamba; para llegar a esta plaza se toma la carretera 
Tingo - Leymebamba. Entonces, por la falta de dicha infraestructura perjudica 
también el traslado a los comerciantes de ganado.  
 
Por lo tanto, socialmente es necesario contar con ese trayecto para dar 
crecimiento a los pobladores trasladándose en menor tiempo posible y mayor 
producción para crecimiento económico y más buena convivencia entre 
pobladores. 
 
Por ende, la finalidad de llevar a cabo el proyecto; iniciándose con una 




¿Cómo es el diseño óptimo de la de la infraestructura vial PE. Km 00+07 
Huaytapampa –CC. PP Granero, Distrito del Tingo Provincia Luya-Amazonas? 
 
 
Bajo esta problemática se plantea la justificación de dicha investigación, 
abarcando en lo técnica que da cumplimento a las normas establecida, en lo 
social intercambiando beneficios entre comunidades, en lo económico 
favoreciendo a las comunidades adquirir mejor calidad de vida. 
 
Por lo que ha quedado planteado el objetivo general lo siguiente: Diseñar la 
infraestructura vial PE. Km 00+07 Huaytapampa –CC. PP Granero, Distrito del 
Tingo Provincia Luya-Amazonas 
Generando los objetivos específicos es: Efectuar estudio topográfico, Tráfico, 
Mecánica de Suelos y Cantera, elaborar Diseño del Pavimento Rígido, 
Hidrológico, Impacto Ambiental, determinar el presupuesto y tiempo de ejecución 
de obra.  
 
Para dar solución a la al problema de investigación, se manifiesta siguiente que 
















Guatemala, Ávila (2007, p.87), relata que dicho diseño de la carretera tiene 
muchas inconvenientes al momento de procedimientos de estudio: uno de los 
factores que tuve es que un propietario señalara que el trazo se debe ir paralelo 
a su propiedad, implicaba que al realizarlo de esa manera requería hacer 
magnitud de cortes de dicho material como derivación de la corona de dicho talud 
toma parte de propiedad del morador. Otra dificultad prevista el diseño vertical 
de la línea reglamentario encontramos dos datos fuera de los requisitos mínimos, 
primero el exceso de dicha pendiente en relación a lo especificado y segundo 
que en el recorrido gran parte invadida lo que perjudica la construcción de 
drenaje lo vuelve técnicamente imposibilitado.  
Ecuador, Calles (2016, p. 05), menciona que tuvo que investigar en años 
anteriores ya en varias décadas a países de latinoamericanos fue responsable 
de las carreteras, encargado de contribuir recursos asignando dicha 
conservación vial definiéndose como conjunto de actividades de manera 
anticipada evitando deterioros precipitados de todas las variantes que forman la 
vía. 
Ecuador, Calle y Rodríguez (2013, p.14). Contribuye que, al diseñar 
integralmente el sistema de drenaje vial para obras de arte menores, conlleva 
que la topografía detalla puntos decisivos colocando y ubicando la alcantarillas, 
cunetas tomando como periodo de retoño de 25 años, para este estudio no se 
necesita realizar puentes ni obras mayores; con la participación de Arc Gis se 
determinó el área de drenajes en alcantarillas de 1.6 km2 aplicando el método 
racional. Tomando coeficiente de escorrentía y visita a in situ, relacionando en 
cuanto a revestimiento vegetal, tipo de suelo, cuencas pendientes y taludes. 
Lima, Corros, y otros (2009, p.15) sintetiza que dicho manual de evaluación de 
Pavimentos que al momento de dimensionar se tome en cuenta efectos 
ocasionado por los vehículos, para ellos se realizara la contabilidad el volumen 
y tipo de vehículo que transitan, su intensidad de carga y el eje que se aplica. 
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Previniendo la intención ocasionado sobre dicho pavimento, por ende, se debe 
analizar previo tránsito.   
 
Lambayeque, Sánchez (2018, p.9). Relata que dicho diseño definitivo de la 
carretera la primavera -Simón Bolívar. Tenía de objetividad unir a las poblaciones 
llevando así calidad de vida, su meta es innovar su realidad problemática la cual 
consta de 4.193kmde recorrido con 1 calcada, bermas laterales, cunetas, 
alcantarillas de tubería metálica corrugada, kilométrica, badenes, señalización, 
siendo la muestra la carretera y sus obras complementarias. 
 
La Libertad, Guerrero (2017, p.12). Menciona que, al diseñar la carretera, centró 
dicha problemática encontrar dicho diseño que genere accesibilidad optima, 
además de ello al construir concluye que la construcción de la vía accederá un 
incremento de demanda de trabajo y reanimar indirectamente el comercio del 
distrito. 
 
Trujillo, Bonill (2017, p.16), investiga que el diseño del mejoramiento de la 
carretera, cuyo objetivo primordial es hacer el diseño geométrico que garantice 
la accesibilidad inmejorable, concluyendo que al construirse generaría una 
buena transitabilidad, aumentando el transporte público, producciones, el 
comercio y turísticos y logra la integración completa de lugares aledaños. 
 
Lambayeque, Castope (2017, p.4) relata en su estudio definitivo de la carretera, 
teniendo la necesidad de contar con dicho estudio para unir centros poblados 
Ínsula-El Faique cuya longitud de recorrido es 6.85 km con un cancho de calzada 
5.2m cuya proyección llego a ser 7.145km, tuve un suelo predominante CL,con 
CBR máximo de 16.95% y mínimo 7.55% cuyo CBR diseño 9.13%, con factor 
ambiental más frágil es en paisaje que contiene 15.14%,  cuyas carpetas de 
pavimento son cuyos espesores 5 ,15, 15 tanto par la carpeta asfáltica, base y 
sub base respectivamente. Cumpliendo toda esa característica garantiza la 
viabilidad de dicho estudio. 
 
Lambayeque, Pérez (2016, p.7) menciona que el diseño de la carretera CP 
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Cacufana- CP Tranca Sasape, Tuve como objetividad por la falta de dicho diseño 
no tenía buena comunicación y consecuencias económicas por lo que se hizo su 
estudio previo a la ejecución, cumpliendo todos los requerimientos geométricos 
requeridos para tal fin.    
 
Montañez (2016, p. 04). Relata que la infraestructura vial. En un cumulo factores 
físicos que participan entre sí de manera común y bajo observaciones de 
normas, expedientes técnico , las cuales proponen adecuados y dan seguridad 
para trasladarse los consumidores  que son utilizados por dicho tramo. 
 
Topografía: Técnicas modernas, desarrolla los conceptos básicos de topografía, 
así como las técnicas y métodos más importantes para   la planimetría, 
presentando también los equipos importantes como los instrumentos 
complementarios, así como las metodologías para el desarrollo de la topografía 
para cualquier tipo de obra. 
  
Mendoza (2017, p. 12). Altimetría (representación gráfica de las diferentes 
altitudes y desniveles de los puntos con respecto a una referencia) y topografía 
integral (representa en el gráfico todos los puntos del levantamiento tomados en 
el estudio.  
 
Shyla (2018, p.15). Expresa que el DG-2018 adquiere un escrito formal 
normativo y junto todos requerimientos básicos de acuerdo a particularidades 
según su categoría y tipo de servicio, gestión, para llevarlo a cabo dicho trayecto 
ocasionando beneficio y desarrollo a los que forman parte a dicha infraestructura.  
 
Mati (2015, p. 05). Lo define la accesibilidad como la magnitud que los usuarios 
puedan accederlo para su vida diaria al margen de cumplirse con todos los 
requisitos normados para ser un trayecto seguro y confiable cumpliendo con 
todos los factores técnicos alcanzados.  
 
 
Estudio de mecánica de suelos: consta de documento necesario para contribuir 
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en analizar las necesidades físicas mecánicas de dicho suelo a estudio analizado 
en ciertos laboratorios certificados que garanticen los datos reales necesarios 
para formar parte de un paquete de estudios ya que es necesario para saber su 
capacidad portante que tiene. 
 
Estudio hidrológico: Drenaje superficial en carreteras tiene como objetivo 
principal evacuar adecuadamente el agua proveniente en precipitaciones 
pluviales, así mismo este estudio contribuirá en el deterioro de las carreteras el 
majeo del agua se contribuyendo así datos necesarios para que tomen en cuenta 
en el diseño y definan su dimensión de toda estructura hidráulica. Con el fin de 
garantizar a tal tramo de estudio un servicio aceptable beneficioso.   
 
Estudio de impacto ambiental: Se define como un estudio evaluador, que genera 
un impacto y consecuencias en el manejo ambientales por el ejecutante que 
pueda ocasionar daños severos en el medio ambiente y ecológico la cual es 
necesario la aplicación de un plan para poder minimizar daños para cumplir con 
dicha infraestructura vial. 
 
• Capa de sub-rasante 
“Porción superior del terreno natural en corte o porción superior del relleno, de 
20 cm de espesor compactado en vías locales y colectoras y de 30 cm de 
espesor compactado en vías arteriales y expresas” (Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 2010, 39) 
• Carril   
“Parte de la calzada destinada a la circulación de una fila de vehículos” 
(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2010, 39) 
• Carril de diseño  
“Es el carril sobre el que se espera el mayor número de aplicaciones de cargas 
por eje simple equivalente de 80 kN. Normalmente, será cualquiera de los 
carriles en una vía de 2 carriles en el mismo sentido, o el carril exterior en una 
vía de carriles múltiples también en el mismo sentido” (Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 2010, 39) 
• Eje estándar   
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“Eje simple con ruedas duales con una carga de 80 kN (8,2 t ó 18 kips)” 
(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2010, 41) 
• ESALs de diseño  
Es el número de aplicaciones de cargas por Eje Estándar, previsto durante el 
Período de Diseño. El procedimiento usado para convertir un flujo de tráfico con 
diferentes cargas y configuraciones por eje en un número de tráfico para el 
diseño, consiste en convertir cada carga por eje esperada sobre la vía durante 
el período de diseño, en un número de cargas por eje estándar, sumándolas 
luego. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2010, p.41) 
• Especificaciones técnicas  
Parte del expediente técnico en la que se detallan la descripción de los trabajos, 
los materiales, los equipos y procedimientos de construcción, el control de 
calidad, la medición y forma de pago. El PR, es el autor y responsable de la 
emisión de las Especificaciones Técnicas. (Ministerio de Vivienda, Construcción 





















3.1 Tipo y diseño de investigación 
Es un tipo de informe no experimental de diseño, usaremos la instigación 
descriptiva y se sugiere una esquematización a continuación: 
Dónde: 
M: Lugar donde de ejecución  
O: Datos adquiridos para tal fin. 
3.2 Variables y Operacionalización 
Variable Independiente: Diseño de Infraestructura Vial 
• Definición conceptual
La infraestructura define todos los conceptos necesarios para garantizar dicho 
fin de manera óptima. 
Reglamento para la construcción de vías y el soporte que conforma las 
carreteras y caminos. 
• Definición operacional
Secuencia de pasos que debe seguir un proyectista para su construcción, 
validando en cada una de ellas los aspectos técnicos y normativos que debe 
cumplir para facilitar su usabilidad. 
• Indicadores
Consta por todos los estudios involucrados dentro de dicho diseño, 





• Escala de medición 
La es escala que se utilizara es numérica. 
 
3.3 Población y muestra 
 
La población engloba a todas las diferentes infraestructuras viales que 
conforman este diseño entre el KM 00+07 Huaytapampa –CC. PP Granero, 
Distrito del Tingo Provincia Luya - Amazonas. 
La muestra. Es la longitud expresado en kilómetros la cual se proyecta en el 
“Diseño de la Infraestructura Vial PE Km 00+07 Huaytapampa Anexo Granero 
Distrito de Tingo, Región Amazonas.” Con una longitud de 6.500 kilómetros y 
dará una mejor accesibilidad 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas: viene hacer un conglomerado de dispositivos que se encargan de 
analizar, dirigir, elaborar datos necesarios recolectados en tal campo 
aplicativo de toda investigación. Optimizando y garantizando su uso adquirido 
para llegar a tal fin en la comunicación de transitividad. 
Levantamiento Topográfico. 
Análisis de Suelos. 
Métodos recogidos en hidrológico hidráulico. 
Encuestas Poblacionales. 
Procesar datos Estadísticos. 
Uso tecnológico especializados en ingeniería  
 
Instrumentos: Son elementos necesarios que todo investigador necesita 
para la extracción necesaria de información requerida para dicho fin.Uno de 
los usados es la observación, libreta de campo para recolección de datos, 
entrevistas a pobladores además de ello mencionaremos otros como: 
 Equipos digitales (cámaras fotográficas) 
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 Diarios de campo (cuaderno de apuntes).
 Computadora portátil.
Fuentes




 DG – 2018
3.5 Procedimientos 
Para el desarrollo de la investigación se procederá con el siguiente protocolo: 
Trabajos preliminares: consistirá en el proceso de recopilación de información 
bibliográfica de instituciones públicas tales como: MTC, el ING, etc., dicha 
información será un modelo a desarrollar a efectos de cumplir la meta trazada; 
así también como parte del método inductivo de la observación in situ, a fin 
de evaluar el área por donde se diseñará el trazo del proyecto. 
Trabajos de campo: como parte de los métodos y técnicas se realizará el 
levantamiento topográfico, considerando los diferentes procesos de ejecución 
en el trazo de ruta, como es el estudio hidrológico e hidráulico de la zona y el 
terreno; así también se ejecutará una serie de excavaciones controladas 
(calicatas) para el estudio de la mecánica de suelos (EMS). 
Análisis y procesamiento de la información: la data y las muestras 
recuperadas durante la etapa de campo y los estudios realizados serán 
analizados bajo los criterios y normativas vigentes del sector. 
La data obtenida será procesada mediante plataformas tecnológicas como 
softwares como el AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Land, Ms Project, 
S10, Excel, entre otros. 
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3.6 Método de análisis de datos 
 
 
Para esta investigación se utilizarán una serie de componentes como son: 
diseños gráficos, plantillas y los programas aplicativos informáticos 
especializados tales como: soportes tecnológicos como son software de 
programas Microsoft Excel, AutoCAD, AutoCAD Land, S10, Ms Proyect, todos 
los resultados obtenidos de los respectivos estudios, deberán sujetarse con 
los parámetros mínimos y máximos establecidos por las normas. 
 
3.7 Aspectos éticos  
 
El presente proyecto de investigación tiene en consideración principios y 
valores éticos. En la cual se sustenta el desarrollo del proyecto de 
investigación y con el compromiso de respetar las normativas del sector 
vigentes y teniendo en cuenta los derechos de autoría de cada una de las 
fuentes y citas bibliográficas utilizadas en el presente estudio.  
Las bibliografías de las diferentes investigaciones que fueron revisadas y 
pertenecen de la Universidad Cesar Vallejo; las mismas que han 
















El estudio del levantamiento de la topografía se realizó en planta del trazo de 
la carretera, mediante el cual obtendremos el plano que defina el tipo de 
terreno, donde se desarrollará y ejecutará el trazo de la carretera; el mismo 
que se presenta a través de curvas de nivel, secciones y perfiles. Para el 
estudio del levantamiento taquimétrico se realizó con el método de la 
Poligonal Abierta (el punto inicial y el punto final son diferentes), por tratarse 
de una carretera. 
Tabla 1: Cuadro de coordenadas de BMS (UTM) utilizados en el proyecto. 
BM 
COORDENADAS DATUM WGS 84 
UBICACION 
NORTE ESTE ELEV. 
BM-00 9352457.710 168033.460 2288.615 
SOBRE HITO DE 
CONCRETO 
BM-01 9352369.362 167836.367 2341.050 
SOBRE HITO DE 
CONCRETO 
BM-02 9352680.263 167732.475 2400.000 
SOBRE HITO DE 
CONCRETO 
BM-03 9352399.827 164339.208 2427.000 
SOBRE HITO DE 
CONCRETO 
BM-04 9352201.778 117699.888 2288.631 
SOBRE HITO DE 
CONCRETO 
BM-05 9351771.270 167857.184 2423.149 
SOBRE HITO DE 
CONCRETO 
BM-06 9351408.617 168071.851 2504.000 
SOBRE HITO DE 
CONCRETO 
BM-07 9350774.549 168355.786 2465.000 
SOBRE HITO DE 
CONCRETO 
BM-08 9350358.943 168473.801 2415.000 
SOBRE HITO DE 
CONCRETO 
BM-09 9350178.635 168144.128 2353.000 
SOBRE HITO DE 
CONCRETO 
BM-10 9344973.025 168025.721 2350.000 
SOBRE HITO DE 
CONCRETO 
BM-11 9349337.053 168108.098 2355.000 
SOBRE HITO DE 
CONCRETO 
BM-12 9349121.246 167784.571 2358.708 
SOBRE HITO DE 
CONCRETO 




Se realizaron 07 calicatas a una distancia de 1+00 km aproximadamente. 
Cuyo resultado de las muestras se detallan: 
Tabla 2: Resultados de Mecánica de Suelos en Laboratorio 
CALICATA ESTRATO SUCS ASSTHO L.L. L.P. I.P. % HUMEDAD 
C - 1 E - 1 CL A-6 (5) 40.13 22.07 18.06 13.25 
C - 2 E - 1 CL A-6 (6) 38.51 22.63 15.88 13.72 
C - 3 E - 1 CL A-7-6 (13) 41.32 19.76 21.56 16.20 
C - 4 E - 1 SC A-7-6 (5) 42.54 21.12 21.42 16.35 
C - 5 E - 1 CL A-6 (8) 41.62 20.36 21.26 15.80 
C - 6 E - 1 CL A-6 (4) 35.59 20.29 15.30 15.32 
C - 7 E - 1 CL A-6 (4) 37.09 22.59 14.50 12.30 
Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 3: Cuadro resumen de CBR 
 
 
          
 
 
                     Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 4: Resultado de Afirmado 
CALICATA ESTRATO SUCS ASSTHO L.L. L.P. I.P. 
% 
HUMEDAD 
AFIRMADO E - 1 GW-GM A-2-4 (0) 33.85 26.13 7.72 9.87% 
              
                                                                                                                                                           






CALICATA MDS OCH CBR 100% CBR 95% 
C - 1 1.89 13.00 4.98% 4.59 % 
C – 2 1.86 10.92 10.00% 6.70 % 
C – 3 1.850 17.91 17.90% 10.05 % 
C – 4 1.750 19.38 13.10% 8.85 % 
C – 5 1.830 18.76 18.20% 10.55 % 
C – 6 1.860 16.96 18.90% 10.55 % 
C - 7 1.74 19.74 16.00% 9.20 % 
CALICATA MDS OCH MDS 100% MDS 95% 
AFIRMADO 2.02 9.87 90.00% 47.50% 
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Fuente: Elaboración Propia 
Así también se realizó el análisis de Proctor modificado y CBR en los 
puntos mencionados bajo criterio del asesor especialista y los 
lineamientos de las NTP empleadas, opto por el uso del valor 
PROMEDIO del CBR al 95% de 8.64% para el diseño de afirmado 
El estudio de tráfico sr calculo el índice medio diario anual (I.M.D.A.), se 
procedió a ubicar Estación E01, en la progresiva PE Km 00+007, punto cero 
de la vía en estudio, en donde se inició el conteo del paso de los vehículos 
durante 24 horas por 7 siete días consecutivos, comenzando el día lunes 
11 de mayo y finalizando el día domingo 17 de mayo, obteniendo un IMDA 
de 157 vehículos. 
 
El Diseño Geométrico es elaborado considerando las medidas establecidas por el 
manual de diseño de carreteras D.G-2018,  utilizando para ello un Software 
AutoCAD Civil 3D, obteniendo una longitud de 6+500.00km, determinando según 
el tipo de terreno, una vía de tercera clase, de dos carriles con  un ancho de 
calzada de 6.00m, el sobreancho de acuerdo a la variación de las curvas; además 
con una velocidad de diseño de 30 km/h, se trabajó con un radio mínimo de 25m, 







CALICATA MDS OCH CBR 100% CBR 95% 
C - 1 1.89 13.00 4.98% 4.59 % 
C – 2 1.86 10.92 10.00% 6.70 % 
C – 3 1.850 17.91 17.90% 10.05 % 
C – 4 1.750 19.38 13.10% 8.85 % 
C – 5 1.830 18.76 18.20% 10.55 % 
C – 6 1.860 16.96 18.90% 10.55 % 
C - 7 1.74 19.74 16.00% 9.20 % 
CBR REPRESENTATIVO 95% 8.64% 
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Tabla 6: Determinación del CBR al 95% 
Fuente: Elaboración Propia 
En el diseño Geométrico se calculó de las diferentes capas que conforman 
la parte estructural del pavimento, se determinó mediante la utilización del 
método AASHTO, considerando un valor de CBR de 8.64.al 95% del 
terreno y el tipo de vehículo con el fin de identificar el nuero de ejes 
equivalentes. 
DISEÑO GEOMÉTRICO 
IMDA 157 veh/día 
Longitud 06.500KM 
Tipo de Carretera Carretera de tercera clase 
Orografía Terreno ondulado 
Velocidad diseño 30 km/h 
Vehículo diseño B3-1 (bus3 ejes) 
Separación de ejes 7.55 m 
Radio de giro 13.70 m 
Distancia parada S=0% 50.00 m 
Distancia parada S=3% 50.00 m 
Distancia visibilidad de paso 270.00 m 
EN PLANTA 
Radio curvas horizontales 25.00 m 
Curvas de transición 40.00 m 
Peralte 2.5% 
Transición de peralte 51.00 m 
EN PERFIL 
Pendiente mínima 2% 
Pendiente máxima 10% 
EN SECCIÓN 
Derecho vía 16.00 m 
Ancho calzado 6.00 m 
Bermas 0.50 m 
Bombeo 2.5% 
Talud corte 1:1 
Talud relleno 1:1.75 
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Tabla 7: resumen de C.B.R y cálculo del espesor del afirmado 
Fecha: Mayo del 2020 
CALICATA PROGRESIVA LONGITUD C.B.R C ESPESOR PAV. 
KM KM  (m.) 95% (cm) 
C-01 0+000 0+020 20.00 4.59 2.00 25.00 
C-02 0+020 1+040 1,020.00 6.70 3.00 25.00 
C-03 1+040 1+940 900.00 10.05 3.00 25.00 
C-04 1+940 2+780 840.00 8.85 3.00 25.00 
C-05 2+780 3+420 640.00 10.55 3.00 25.00 
C-06 3+420 5+000 1,580.00 10.55 3.00 25.00 
C-07 5+000 6+400 1,400.00 9.20 3.00 25.00 
Sumatoria 6,400.00 
e c 
S0 : SUBRASANTE MUY POBRE CBR < 3% 45 cm 1 
S1 : SUBRASANTE POBRE CBR = 3% - 5%  25 cm 2 
S2 : SUBRASANTE REGULAR CBR = 6 - 10% 25 cm 3 
S3 : SUBRASANTE BUENA CBR = 11 - 19%  18 cm 4 
S4 : SUBRASANTE MUY BUENA CBR > 20% 15 cm 5 
observación: los suelos tipo S1 se colocara una capa de 20 cm 
de enrocado más 25 cm de material afirmado 





PROMEDIO CBR 95% 8.64 % 




 Con relación al estudio de tráfico se identificó los diversos impactos viales, 
como son: restricción del tránsito, el cierre temporal de la vía durante la 
ejecución de los trabajos, cierre de diversos accesos transversales a la vía; 
a fin de mitigar estos impactos se planteó el acondicionamiento de dos rutas 
alternativas y adicionales de desvío con sus respectivas señalizaciones. 
 
En relación a afectaciones prediales de acuerdo a las características de la 
infraestructura vial proyectada, que incluye el ensanchamiento de calzada 
con un derecho de vía de 16 metros, en todo el tramo de la vía, se producirán 
afectaciones de algunos predios, ubicados en toda la extensión del trazo de 
la carretera. Dichos predios presentan en su mayoría bosques, terrenos 
agrícolas, áreas verdes y en menor densidad viviendas. 
Cabe mencionar que los previos pertenecen a la comunidad campesina del 
centro poblado de Granero. 
 
En impacto ambiental; verificó los impactos socio ambiental que genera el 
desarrollo de la vía, con el propósito de evitar que el impacto negativo llegue 
a un grado de significancia elevada. Mediante la matriz anexada en los 
estudios básicos, se conoce el impacto ambiental que genera en la ejecución 
del proyecto. Obteniendo más impactos positivos que negativos; por lo que 
para hacer frente a los impactos negativos se ha considerado la reforestación 
de taludes y área de botaderos.  
El estudio de impacto ambiental presenta con contenido de partidas de 
programa de medidas de prevención, mitigación y corrección, y manejo de 
residuos sólidos y peligrosos, y con sus respectivas sub partidas, 









Tabla 8: Resumen del presupuesto del plan de manejo ambiental 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 




SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
GLB 1.00 37,623.59 
37,623.59 
2 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 38,787.23 38,787.23 
76,410.82 
Fuente: Elaboración Propia 
Estudio hidrológico y drenaje 
La precipitación pluvial se origina de masas de aire con alto contenido de 
humedad, provenientes de la cuenca Amazónica, las cuales son elevadas 
por los vientos alisios del Noreste de la cordillera de los andes, ocasionando 
la pluviosidad en la zona. Las masas son de características inestables 
acentuándose estas condiciones de inestabilidad durante el verano austral 
como resultado del desplazamiento hacia el sur de la zona de convergencia 
intertropical. El régimen de las precipitaciones es estacional, registrándose 
los valores más altos de Setiembre a Mayo, originando el denominado 
periodo de lluvias coincidente con el periodo de avenidas o crecientes de los 
ríos y quebradas. Los valores mínimos anuales ocurren en los meses de 
Junio a agosto debido a las masas de aires superior que tienen su origen en 
los valles interandinos. Estas masas son frías, secas y estables y dan origen 
a un periodo de cielos despejados. 
Para fines del presente estudio se ha considerado la información 
pluviométrica local disponible (ciudad de Chachapoyas); a fin de encontrar 
los valores de la precipitación diaria y mensual para el área del proyecto. 
La estación meteorológica de Chachapoyas (1964 - 2005), ha registrado una 
precipitación anual promedio de 868.1 mm. Así mismo, durante la época de 
estiaje, de Abril a Enero, las precipitaciones descienden significativamente. 
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Figura 1: Precipitación Promedio Mensual 
 Fuente: Elaboración propia 
Estudio de señalización 
El propósito de este programa es de brindar información de manera visual 
al personal de la obra como a la población acerca del cuidado del medio 
ambiente, recursos naturales y normas de seguridad a aplicarse durante la 
etapa constructiva del proyecto 
Adicionalmente para la señalización de las zonas de trabajo y de las 
instalaciones auxiliares de debe considerar el uso de los siguientes 
elementos: 
Tabla 9: Identificación de señalizacion 




Color: Amarillo, rojo y rojo/blanco 
Mensaje: obras – peligro – 
hombres trabajando  
Material: Plástico - En rollos.  
La cinta señalizadora nos 
permitirá demarcar y aislar las 
instalaciones auxiliares y la 
zona de trabajo, cumpliendo 
objetivos como alertar, limitar, 
prohibir, proteger, e impedir el 
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Dimensión: 15 Cm de Ancho  
acceso a personas ajenas a la 











Color: Naranja  
Material: Plástico con polietileno 
de alta densidad - En rollos.  
Dimensión: 1.20m de Altura  
Se utilizará para cercar las 
instalaciones auxiliares y las 
zonas de trabajo y evitar 
personal ajeno a la obra 
ingresar al lugar de trabajo y 











Color: Naranja fosforescente, 
en la parte superior llevará 
cinta refractiva de color blanco 
de 15 cm  
Material: Plástico flexible.  
Dimensión: 70 Cm de altura y 
37 Cm de diámetro (Base)  
El Cono de Seguridad se 
usará para el 
direccionamiento del 
tránsito vehicular y 
peatonal a fin de demarcar 
el patio de máquinas y a la 
zona de trabajo  
 




















En el levantamiento topográfico del proyecto "Diseño de la infraestructura vial
PE.Km 00+007 Huaytapampa – CC. PP Granero Distrito Tingo Provincia Luya 
Amazonas", con el estudio integral topográfico que comprende la planimetría y 
altimetría del área del proyecto, se ubicará las características de la vía para el 
diseño de la carretera y manejo de los volúmenes de la tierra; así permitiendo el 
cálculo de costos y el desarrollo del  buen manejo del proyecto. Presentando un 
relieve ondulado. 
 Estudio de mecánica de suelos, canteras y fuentes de agua.
Para el estudio de mecánica de suelos del terreno donde se encuentra el proyecto,
se realizaron 07 (siete) calicatas a cielo abierto a una profundidad de 1,50m, a una 
distancia de un kilómetro aproximadamente, de las cuales se logró extraer 
muestras inalteradas para sus respectivos análisis en el laboratorio Geotécnico 
Asociados 
 Estudio de tráfico.
Es de vital importancia determinar el volumen de tráfico de la vía, la cual se obtiene
un IMDA de 157 vehículos, el mismo que se realizó por periodo de siete días 
durante 19 horas del día. 
 Diseño geométrico.
El presente diseño geométrico deberá garantizar una adecuada transitabilidad,
respetando las características geométricas propias para un vehículo de diseño tipo 
Camión C3, cuyas dimensiones mínimas están establecidas en la norma “Diseño 
geométrico de carreteras DG-2018” 
 Diseño del pavimento.
La dimensión de las capas que constituyen la estructura del afirmado propuesto
para la vía es de 0.25m. 
 Estudio de impacto vial.
Las medidas de mitigación deberán permitir reducir impactos producidos
por las actividades de construcción de la vía, garantizando el 
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descongestionamiento vehicular y el libre acceso. 
 
 Estudio de afectaciones prediales. 
En el presente estudio no se pudo determinar el valor económico del total 
de las expropiaciones necesarias para la realización del proyecto, esto 
debido a que la población no tiene títulos de propiedad, debido a que la 
totalidad del área donde se realizar el trazo pertenece a terrenos de la 
comunidad.  
 
 Estudio de impacto ambiental. 
Mediante las matrices de identificación, de Leopold y cromática teniendo 
como impacto positivo la generación de empleo, incremento de visitantes, 
reduciendo de tiempo de traslado y los negativos mayormente producido 
durante la ejecución del proyecto como el ruido sonoro (originado por las 
maquinas), en el aire material participado, en el suelo por combustibles de 
las máquinas y la tala de árboles en las márgenes de vía. En tal sentido se 
hace necesario hacer frente a los impactos negativo, considerándose la 
reforestación de taludes y área de botaderos. 
 
 Estudio hidrológico y drenaje. 
La información meteorológica alcanzada por SENAMHI, de la estación 
Meteorológica de la Ciudad de Chachapoyas nos va a proporcionar datos 
para identificar las máximas precipitaciones que servirán para el diseño de 
las obras de drenaje. La topografía ondulada con pendientes mínima. 
La presencia de precipitaciones pluviales intensas en la zona, nos permite 
diseñar alcantarillas y cunetas en toda la extensión del tramo de la vía, 
garantizando con ello una adecuada evacuación del drenaje. 
 
 Estudio de señalización. 
Señalización preventiva y de advertencia  
Esta señalización tiene objeto advertir a los trabajadores y a la población 
local la existencia de un peligro y su naturaleza dentro del ámbito de las 




Importancia de respetar los límites de obra.  
Advertencia zonas de obstáculos y/o peligros  
 
 Estudio de vulnerabilidad y riesgos. 
En el área de estudio del trazo del proyecto se identificó sectores con 
posibles probabilidades de deslizamientos de material suelto a 








1. Quedo definido el estudio del diseño de la vía obteniendo una longitud de
06+500.00 km a nivel de afirmado.
2. Se cuenta los estudios básicos: el levantamiento topográfico obteniendo el
tipo de orografía tipo tres, el estudio de mecánica de suelos, realizando 07
calicatas a cielo abierto, obteniendo un CBR promedio al 95% de 8.64%; el
Estudio de Tráfico se realizó por durante un tiempo de19 horas por día y
durante un tiempo de 7 días, obteniendo IMDA de 157 vehículos, el estudio
hidrológico y obras de arte el cual se realizó con  datos obtenidos de las
cartas pluviométricas del (SENAMHI), proyectando una dimensión de
11.880metros de sesión triangular de 0.30 x 60m; también se consideró la
construcción de 15 alcantarillas, 12 alcantarillas  de Ø 36” y 3 de Ø 24
pulgadas en toda su longitud de la vía. El estudio de impacto ambiental,
muestra un impacto negativo referido a la tala de la vegetación existente, los
cuales se ha previsto mitigar, a través de acciones de reforestación de
taludes y botaderos. En lo que se refiere al impacto positivo genera
beneficios al poblador y mejora su calidad de vida.
3. Se elaboró el trazo geométrico de la vía, teniendo en cuenta las pautas de
la D.G. - 2018, donde se determinó una carretera de tercera clase, y cuya
velocidad de diseño es de 30 km/h y un radio mínimo 25m.
a. El presupuesto para la construcción del proyecto es S/. 3, 876,924,08 




1. A fin de lograr la conectividad de los diferentes caseríos con la ciudad, se
deberá respetar el punto inicial y final del trazo proyectado.
2. Se debe respetar los estudios básicos realizados, así mismo considerar la
extracción de los materiales de la cantera entre las temporadas de estiaje
(mayo-setiembre); de igual manera tener en consideración los equipos
utilizados durante el seguimiento y control de los impactos, deberán estar
debidamente calibrados. Y no ser remplazados por otro equipo.
3. La instalación de la señalización vertical y horizontal debe ser manera
correcta, a fin de minimizar las incidencias cuando entre en funcionamiento
la vía.
4. Presupuestar adecuadamente los porcentajes de utilidad y gastos generales
y a la condición económica de la institución.
5. Una vez construida la vía se deberá realizar el mantenimiento rutinario de
toda infraestructura como en la superficie de la calzada y los sistemas de
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Constituye la vía y todos 
sus soportes que 
conforman la estructura 
de las carreteras y 
caminos. (MTC – 
Reglamento Nacional 




procedimientos que se 
realiza con el fin de obtener 
toda la información 
necesaria para el diseño 
del proyecto como, la 
topografía del terreno, los 
tipos de suelos, el impacto 
ambiental, el estudio de 
tráfico; posteriormente 
todos estos datos permite 
procesarlos mediante 
distintos programas de 
computación para 
determinar sus 
características de acuerdo 
a las normas vigentes. 
Diagnostico 
situacional 
 Contexto social y 
Localización
NOMINAL 
Estudios básicos  Tráfico, Topografía,


















Anexo 02: Matriz de consistencia 
Fuente: Elaboración propia 
Título: “Diseño de la infraestructura vial PE. Km 00+07 Huaytapampa –CC. PP Granero, Distrito del Tingo Provincia 
Luya- Amazonas” 




Objetivo general Hipótesis 
general 
Variable 
¿Cómo es el 
diseño óptimo 
de la de la 
infraestructura 
































































• Mano de obra
• Maquinaria
• Equipos
Anexo 03: Plano de ubicación 
Anexo 04: Plano topográfico 























































































































































































































































Anexo 10: Autorización de la municipalidad para desarrollo del proyecto 
